




Idény bérlet. 45-dik szám.
Harmadik kisbérlet. 5-dik szám.
november hó 15-kén:
A KIRÁLYIÉ
C S I P O K E I D Ő J E .
Operette 3 felvonásban. írták: Bohrmann Riegen és Genée Richard. Zenéjét szerzetté: Strauss János. Fordította: Ditróy Mór.
(Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignáez.)
A király — — — —
Királyné — — — —
Donna Iréné, a királyné főudvarmesternője -  
Cervantes, költő — — —
Villalobos y Rodriguez gróf, miniszterelnök — 
Don Sancho d’ Avellaneda y Villapinquedones, a 
király nevelője — — —
De la Mancha Villereal marquis, hadügyminiszter 
Feria herczeg, j — — —
San Gregorio gróf, mÍDÍSlterek “
Lennos groí, í — —
Don Diego de Parades,) — — - —■
Braziiiai követ— — — —
Első, ) — — — —
Második, ) udvarhölgy — — —
Harmadik, ) — — — —













































Foltényi Vilmos.Antonio, egy korcsma bérlője a ,,Suazo“ völgyben 
Udvaronezok, iíju festők, grandok, apródok, őrök,picadorok,bandillerok, 
espadorok, aquadorok, nép mindkét nemből. A cselekvény színhelye: 
Lissabon. Idő: 1580.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet ütasy Gyula szinlaposztónál vagy a szinházi pénztárnál.
Holnap, vasárnap, bérletfolyamban:
A pelesUd nótárius.
Eredeti bohózat 4 szakaszban.
Kezdete 7, vége órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában, 1261.
Krecsányi Ignacz, színigazgató.
(Bgrrau)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1884
